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The American Controversy over the Construction of the Central  
American Isthmus Canal in the Latter Half of the 19th Century:  
The Constraint of the Clayton-Brewer Treaty and  
the Expansionist Development of Construction Site Disputations
Hiroaki KANAZAWA＊
Abstract: This paper discusses the controversy over the construction of the projected Central American 
Isthmus Canal relative to the American policymaking process and the vicissitudes of the domestic and inter-
national situation.  Since the US-led project of a Central American canal was finally realized in Panama, 
research about it tends to be conceived as the study of the history of the Panama Canal. However, this paper 
investigates the construction of the Nicaragua Canal, which began before the decision to construct the 
Panama Canal was made, as part of the overseas territorial actions by the United States. In addition, this 
article shows that according to the provisions of the Clayton-Bulwer Treaty in 1850 between the United 
States and Britain, the United States was restricted for a certain period from working alone on building the 
isthmus canal, and the process transitioned toward actual canal construction only after that period ceased.
Keywords: Foreign relation of America, Foreign policy making process, Anglo-American relations, 


















































































































































































































































































































































































心に新たにヌエバ・グラナダ共和国（Republic of New 

































































































































































































































































































ラグア運河建設会社（Nicaragua Canal Construction 
Company）の技術主任メノカル（A. G. Menocal）の
提言をもとに米国資本のニカラグア海洋運河会社


















































































ウォーカー運河委員会（Isthmus Canal Commission; 
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（地峡運河）あるいは interoceanic canal（海洋運河、
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Creation of the Panama Canal, 1870-1914, New York: 
Simon & Schuster, （1977）; LaFeber, Walter, The 
Panama Canal: The Crisis in Historical Perspective, New 
York: Oxford University Press; Updated ed., （1990）; 
Richard, Alfred Charles Jr., Panama Canal in American 
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